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Publicação de Trabalhos da Semana Científica  
 
 
Nos últimos anos tem sido observado um forte impulso de realização de pesquisas em 
todos os campos científicos do país. Nos eventos científicos nacionais, regionais e locais é 
muito comum a prática da apresentação dos trabalhos dos autores em formato pôster e 
modalidade oral. Entretanto, verifica-se que nem todos os eventos possuem o recurso da 
publicação das pesquisas em anais, seja em via impressa ou digital.  
A Revista Movimenta tem o orgulho de publicar nesta edição a produção científica dos 
trabalhos apresentados na VI Semana Científica e Cultural e I Encontro de Pesquisa da 
Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia de Goiás (ESEFFEGO), evento anual 
promovido pela ESEFFEGO-UEG. Nesta sexta edição, o evento foi realizado de 19 a 22 de 
novembro de 2008, em Goiânia (GO), cujo tema foi “Movimento Humano e Qualidade de Vida: 
diálogos entre Educação Física e Fisioterapia”. 
O evento apresentou uma programação variada, contendo palestras, mesas-redondas, 
relatos de experiências, mini-cursos e apresentação de trabalhos científicos. Neste volume da 
Revista Movimenta foram publicados os resumos dos trabalhos na categoria pôster e 
apresentação oral. A comissão científica do evento aprovou 68 trabalhos, sendo 17 em formato 
„pôster‟ e 51 como „apresentação oral‟. Os trabalhos orais foram organizados por área, sendo 32 
da área de Educação Física e 19 trabalhos de Fisioterapia. 
Observa-se que a maior parte dos trabalhos foi originada de pesquisas de acadêmicos da 
ESEFFEGO, orientados ou não por professores vinculados a projetos de pesquisa. Por meio da 
leitura dos resumos nota-se que alguns trabalhos foram executados sem delineamento 
metodológico definido, não desvalorizando aqui o valor científico e social do tema abordado. 
Neste sentido, destaca-se a importância de incentivar a realização de projetos de pesquisas 
dentro da Universidade, para que professores e alunos desenvolvam trabalhos integrados, 
melhorando a qualidade das apresentações e publicações científicas. 
Por fim, fica o agradecimento especial a todos os autores que submeteram seus trabalhos 
para a Semana Científica e o convite para que nas próximas edições do evento seja observado 
maior número de trabalhos publicados, não apenas em quantidade, mas também em qualidade 
científica. 
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